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LUKIJALLE 
STM -konsernin tehtävänä on turvata ihmisten toimintakykyä, toimeentuloa ja palve-
luita. Näitä tehtäviä toteutamme säädösvalmistelun, monipuolisen ohjauksen ja poikki-
hallinnollisen yhteistyön avulla. 
Vuonna 2020 jatkamme konsernistrategian mukaisesti eheän ja kestävän yhteiskun-
nan rakentamista. Keskeisintä huolehtia ihmisten työ- ja toimintakyvystä, riittävistä 
palveluista ja hoivasta. Saavuttamalla 75 %:n työllisyyden varmistamme kestävän ra-
hoituspohjan, jolla turvataan ihmisten aktiivinen osallisuus, yhteen toimivat palvelut ja 
etuudet sekä turvallinen elin- ja työympäristö. Investoimalla ihmisten hyvinvointiin, ter-
veyteen ja työllisyyteen investoimme Suomen tulevaisuuteen ja hillitsemme kustan-
nusten nousua. 
Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä. 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen tavoitteena on palveluiden saatavuuden, 
oikea-aikaisuuden ja saumattomuuden parantaminen sekä siirtyminen ehkäisevään ja 
ennakoivaan työhön. Monialaiset palvelut suunnitellaan ihmisten henkilökohtaisista 
elämäntilanteista ja tarpeista lähtien, ei hallinnon rakenteiden sanelemina. Uudistuk-
set edellyttävät toimivia tietojärjestelmäratkaisuja, tiedonhallinnan käytäntöjä ja tie-
dolla johtamisen tehostamista. Ratkaisujen on perustuttava toiminnan lähtökohtiin. 
Vastuu niiden kehittämisestä ja ylläpidosta on oltava palveluista ja toiminnasta vas-
taavilla.  
Säädösvalmistelua ohjaavat hallitusohjelman linjaukset sekä EU-sääntelystä aiheutu-
vat muutostarpeet. Lainsäädäntösuunnitelma sisältää laajoja kokonaisuuksia, kuten 
sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen ja sosiaaliturvan uudistaminen. Val-
mistelussa on myös useiden lakien kokonaisuudistuksia. 
Hallitusohjelman mukaisesti lainvalmistelun laadun parantamisessa keskitytään vaiku-
tusten arviointien tehostamiseen ja laajentamiseen sekä lainvalmistelijoiden perus- ja 
ihmisoikeusosaamisen vahvistamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään säädösvalmis-
telun johtamiseen sekä toimintatapojen ja prosessien kehittämiseen. VN-yhteistyönä 
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valmistellaan paremman sääntelyn kokonaisvaltainen toimintaohjelma, johon STM on 
sitoutunut. 
Kompleksisessa ja nopeatempoisessa toimintaympäristössä joustava ja keskusteleva 
yhteistoiminta korostuu. STM:n johtamisjärjestelmää ja toimintatapoja kehitetään niin, 
että voimme sujuvammin mukauttaa toimintaamme vastaamaan toimintaympäristön 
vaateita. Yhteistoiminta perustuu luottamukseen ja yhteiseen tilannekuvaan. 
 
Kansliapäällikkö Kirsi Varhila 
Tammikuu 2020 
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1 VUODEN 2020 KESKEISET 
TAVOITTEET 
STM:n toiminta perustuu hallitusohjelmaan, hallinnonalan strategiaan, julkisen talou-
den suunnitelmaan ja siihen sisältyvään valtiontalouden kehyspäätökseen sekä valtio-
neuvoston toimintasuunnitelmaan strategisen hallitusohjelman toimeenpanemiseksi. 
STM:n koordinointivastuulla on hallitusohjelman kokonaisuus Oikeudenmukainen, yh-
denvertainen ja mukaan ottava Suomi. STM osallistuu myös hallitusohjelman kokonai-
suuteen Luottamuksen ja tasa-arvon Suomi. STM on laatinut näiden pohjalta nelivuo-
tisen toimeenpanomatriisin, joka on toimintasuunnitelman perustana. 
Nelivuotisen toimintasuunnitelman keskeisimmät tavoitteet sekä rakenne perustuvat 
hallinnonalan strategian neljään strategiseen painopisteeseen: toimintakyky, toimeen-
tulo, palvelut ja horisontaaliset. Strategisia painopisteitä toteutetaan neljällä ohjel-
malla: SOTE, SOTU, työkyky ja tasa-arvo. Hallitusohjelmaan sekä hallituksen toimin-
tasuunnitelman tavoitteet on kytketty numeroinnilla, joka viittaa hallinnonalan toimeen-
panomatriisiin.  
 
STMn
toimintasuunnitelma
ja tulossopimukset
2020-2023
Hallinnonalan 
toimeenpano-
matriisi
Ohjelmat:
SOTU
SOTE
Työkyky
Tasa-arvo
Hallitusohjelma 
ja hallituksen 
toiminta-
suunnitelma
Lakisääteiset 
tehtävät
Kehittäminen
Strategia 3+1:
Toimintakyky
Toimeentulo
Palvelut
Horisontaaliset
 
Näistä koostuu STM toimintasuunnitelma 
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STM konsernin viestinnällä tuetaan hallitusohjelman ja toimintasuunnitelman strate-
gisten painopisteiden toteuttamista. Viestinnän tärkeimmät painopisteet vuonna 2020 
ovat sote-uudistus, sosiaaliturvauudistus sekä työkyky- ja tasa-arvo -ohjelmat. 
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2 TAVOITTEET 
PALVELUT 
OHJ STM TAVOITE 2023 NO STM TOIMENPIDE 2020 MIN OS VIR HTV 
SOTE Vahvistettu sosiaali- ja terveyspalve-
luissa palveluntuotannon laadun ja vas-
tuullisuuden valvontaa. 
8 Valmisteltu esitys laiksi sosiaali- ja terveys-
palvelujen tuottamisesta ja valvonnasta an-
nettavaksi myöhemmin eduskunnalle. Ohjattu 
AVIen POL-vastuualueita ja Valviraa tulosso-
pimusten ja muun ohjauksen avulla.  
STM HPO 
OHO 
VAL-
VIRA 
THL 
FIMEA 
2,2 
SOTE Kokeillaan (kehitys)vammaisten henki-
lökohtaisia budjetteja. 
11 Aloitettu vammaisten henkilöiden henkilökoh-
taisten budjettien kokeilut.  
STM HPO THL 0,3 
SOTE Vahvistettu lainsäädännöllä sosiaali ja- 
terveydenhuollon palvelujen käyttäjien 
itsemääräämisoikeutta. 
Parannettu potilas- ja sosiaaliasiamies-
toimintaa. 
12 Jatkettu itsemääräämisoikeuslainsäädän-
nön valmistelua, ml. potilas- ja sosiaali-
asiamiestoiminta. 
STM HPO VAL-
VIRA 
THL 
AVI 
2,5 
SOTE Lisätty sosiaali- ja terveysalan ammatti-
laisten tietoisuutta vähemmistöjen koh-
taamisesta ja erityistarpeista. 
14 Huomioitu tulosohjauksessa ja poikkileikkaa-
vasti ministeriön toiminnassa. 
STM HPO THL 0,1 
SOTE Arvioidun päätösten hyvinvointi- ja ter-
veysvaikutukset kattavasti.  
Parannettu kansansairauksien ehkäisyn 
ja hoidon vaikuttavuutta. 
Lisätty matalan kynnyksen elintapaoh-
jausta ja ennaltaehkäiseviä  
toimia. 
Lisätty tutkimusta lasten ja nuorten ra-
vitsemuksesta ravitsemuspolitiikan tu-
eksi. 
16 Valmisteltu valtioneuvoston periaatepäätös 
hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden 
edistämisestä. Annettu PALKO-suositus elin-
tapaohjauksesta ja toteutettu osana sotekes-
kus-ohjelmaa. 
Päätösten vaikutusten arviointi: THL tukee 
paikallista työtä.  
Suunniteltu ja pilotoitu 1–18-vuotiaiden ravit-
semusseuranta. 
STM HPO 
OHO 
JOT 
THL 
TTL 
0,5 
SOTE Laadittu mielenterveysstrategia sekä 
uudistettu mielenterveys- ja päihdelain-
säädäntö. 
19 Toteutettu mielenterveysstrategiasta osa yh-
dessä Tulevaisuuden sosiaali-ja terveyskes-
kuksen kanssa (peruspalvelujen parantami-
nen), tuettu työelämän kuntouttavia palveluita 
ja kuntien mielenterveysosaamista ja sekä 
toimeenpantu itsemurhien ennaltaehkäisyoh-
jelmaa. Käynnistetty osa tarkennuksien jäl-
keen valtionavustuksina.  
STM HPO 
OHO 
TTO 
VIE 
THL 
TTL 
1,7 
SOTE Lapsi- ja perhe-palvelut toimivat osana 
sotea yhteistyössä  
sivistystoimen kanssa. 
21 Ohjattu muutosohjelmaa ja myönnetty valtion-
avustukset. Jatkettu muilta osin valmistelu-
työtä. 
STM HPO 
VIE 
  4,2 
SOTE Lastensuojelun uudistus tehty (lainsää-
däntö, vähimmäismitoitukset, jälki-
huolto, erityistä tukea tarvitsevat, mo-
niammatillinen tiimimalli).  
145 Lastensuojelulain uudistaminen käynnissä. STM HPO    2,0 
SOTE Opiskeluhuoltoa vahvistettu kaikilla kou-
luasteilla. 
146 Sitovat mitoitukset laadittu.Toiminta ohjeis-
tettu, lainsäädäntöä tarkistettu. Päivitetty 
SORA-lainsäädännön ohjeistus. 
STM HPO    1,5 
SOTE Toteutettu valtakunnallinen kokeilu 
maksuttomasta ehkäisystä alle 25-vuo-
tiaille. Päätetty kokeilun tulosten perus-
teella vakinaistamisesta vaalikauden lo-
pulla. 
22 Valmisteltu kokeilulaki. STM HPO THL 0,3 
SOTE Tuettu rokotemyönteisyyttä ja edistetty 
rokotekattavuutta (Rokotetoiminnan ke-
hittämistyöryhmän  
suositukset, STM 2019:39). 
23 Toimeenpantu STM 2019:39 suositukset mm. 
tulosohjauksen (THL, VALVIRA, AVI) ja ter-
veydenhuollon ammattihenkilöstön koulutuk-
sen (TANK) kautta.  
STM HPO THL 0,3 
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PALVELUT 
OHJ STM TAVOITE 2023 NO STM TOIMENPIDE 2020 MIN OS VIR HTV 
SOTE Laadittu poikkihallinnollinen ikäohjelma 
ministeriöiden ja muiden tahojen 
kanssa.  
26 Laadittu ikäohjelma vuodelle 2030 asetetta-
vien vaikuttavuustavoitteiden pohjalta. Toteu-
tettu toimenpiteitä osin ikäohjelman sisällä 
ja osin osana tulevaisuuden sote-keskusoh-
jelmaa. Päivitetty iäkkäiden laatusuositus. 
Valmisteltu ja tuettu ikääntyneiden ruokailu-
suositusten toimeenpanoa. 
STM HPO 
OHO 
TTO 
VIE 
  0,6 
SOTE Madallettu lasten ja nuorten mielenter-
veyspalveluiden saamisen kynnystä 
sekä parannettu oikea-aikaisuutta ja 
saatavuutta osana peruspalveluja.  
147 Mielenterveysresurssien lisääminen perusta-
solle toteutetaan osana SOTE-kehittämistä. 
Näyttöön perustuvien menetelmien levittämi-
nen perustasolle käynnissä.  
STM HPO 
OHO 
  1,6 
SOTE Päivitetty vanhuspalvelulaki. Säädetty 
hoivahenkilöstön sitovasta vähimmäis-
mitoituksesta (0,7) ympärivuorokautisen 
hoivan yksiköissä. Vahvistettu ympäri-
vuorokautisen hoivan rinnalla kotihoi-
don resursseja ja laatua. Kehitetty 
omaishoitoa.  
27 Annettu HE ympärivuorokautisen hoidon 0,7 
vähimmäismitoituksesta.  
Annettu HE muista vanhuspalvelulakiin ehdo-
tettavista muutoksista.  
Käynnistetty kotihoidon ja omaishoidon kehit-
täminen osana tulevaisuuden sote-keskusoh-
jelmaa. 
STM HPO 
OHO 
SVO 
VIE 
VAL-
VIRA 
THL  
AVI 
2,5 
SOTE Turvattu välttämätön hoito kaikille pape-
rittomille. 
29 Annettu HE, laki voimaan 2021. STM HPO   0,5 
SOTE Muutettu Vaasan keskussairaala laajan 
päivystyksen sairaalaksi. 
30 Annettu HE syksyllä 2019. STM HPO   0,1 
SOTE Turvattu lainsäädäntömuutoksin ihmis-
arvoa kunnioittava saattohoito, palliatii-
vinen hoito ja kivun hoito. Parannettu 
syövän hoidon vaikuttavuutta. 
31 Kehitetty saattohoitoa osana Tulevaisuuden 
sosiaali- ja terveyskeskuksen peruspalvelui-
den parantamista. 
Kehitetty kansallisia vaikuttavuus- ja seuran-
tamittareita. 
STM HPO 
JOT 
THL 0,5 
SOTE Jatkettu ja tiukennettu kuntien määräai-
kaista oikeustoimien rajoittamista inves-
tointien ja ulkoistusten suhteen. 
32 Annettu HE syksyllä 2019.  
Investointipäätösten valmistelu jatkuu.  
STM OHO 
HPO 
  1,2 
SOTE Tiukennettu hoitotakuuta perustervey-
denhuollossa: kiireettömässä tapauk-
sessa hoitoon pääsee viikon (7 pv) si-
sällä hoidon tarpeen arvioinnista.  
33 Annettu HE. Käynnistetty kehittämistyö maa-
kunnissa osana Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskuksen peruspalvelujen kehittä-
mistä.  
STM HPO 
OHO 
VIE 
VAL-
VIRA 
AVI 
1,1 
SOTE Laadittu sosiaalihuollon kehittämisoh-
jelma ja tuotu sosiaalihuollon palveluita 
vahvemmin osaksi tulevaisuuden sote-
keskusta. 
34 Käynnistetty osana Tulevaisuuden  
sosiaali-ja terveyskeskusohjelmaa. 
STM HPO 
OHO 
VIE 
THL 2,3 
SOTE Turvattu lääkärihelikopteritoiminta koko 
maassa kustannustehokkaasti. 
35 FinnHEMS Oy siirretty valtionyhtiöksi ja yhtiö 
vastaa STM:n omistajaohjauksessa talouspo-
liittisen ministerivaliokunnan 11.9.2019 lin-
jauksen käytännön toimeenpanosta (lääkäri-
helikopteritoiminta 8 tukikohdassa vuoden 
2022 alusta omana tuotantona kehysrahoituk-
sella).  
STM HPO 
OHO 
  0,5 
SOTE Uudistettu lääkehuollon kokonaisuus 
lääkehuollon tiekartan suuntaviivojen 
mukaisesti. Tehty selvitys apteekkialan 
laajemman uudistustyön pohjaksi halli-
tuskauden aluksi. Arvioitu selvityksen  
perusteella mahdollisuudet laajentaa 
apteekkien omistajapohjaa. 
36 Annettu HE uudelleen tarkennettuna. Tiekar-
tan kehittäminen riippuu tulevista rahoituk-
sista.  
STM OHO 
HPO 
SVO 
VIE 
FIMEA 2,6 
SOTE Turvattu voimavarat terveydenhuollon 
ja sosiaalialan tutkimukseen ja kehittä-
miseen. Luotu Suomeen sosiaalihuollon 
tutkimus- ja kehittämisrakenne.  
38 Annettu HE ja asetus keväällä 2020. STM HPO 
OHO 
  1,2 
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PALVELUT 
OHJ STM TAVOITE 2023 NO STM TOIMENPIDE 2020 MIN OS VIR HTV 
SOTE Toteutettu sosiaali- ja terveyspalvelui-
den uudistus, joka kaventaa hyvinvointi 
ja terveyseroja, turvaa yhdenvertaiset ja 
laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut 
kaikille suomalaisille, parantaa palvelui-
den saatavuutta ja saavutettavuutta, 
turvaa ammattitaitoisen työvoiman 
saannin, vastaa yhteiskunnallisten muu-
tosten mukanaan tuomiin haasteisiin 
sekä hillitsee kustannusten kasvua.  
40 Toteutettu tulevaisuuden sote-keskus kehittä-
misohjelmaa ja soten rakenneuudistusta han-
kesuunnitelmien mukaisesti. 
STM OHO 
Kaikki 
THL 
TTL 
24,0 
SOTE Vahvistettu sosiaali- ja terveydenhuol-
lon integraatiotutkimusta suuntaamalla 
siihen rahoitusta.  
41 Suunnattu integraatiotutkimukseen 4 miljoo-
naa euroa. 
STM OHO 
HPO 
THL 0,3 
SOTE Selvitetty Valviran ja aluehallintovirasto-
jen sosiaali- ja terveyspalveluiden val-
vonta-, lupa- ja ohjaustehtävät sekä 
muiden valtion aluehallinnon tehtävien 
uudelleenjärjestelyt parlamentaarisen 
selvitystyön yhteydessä. 
42 Tuettu parlamentaarisen ryhmän käynnisty-
mistä ja työtä, hankittu selvitys.  
VM HPO 
OHO 
TTO 
VAL-
VIRA 
AVI 
0,4 
SOTE Valmisteltu parlamentaarisessa komite-
assa monikanavarahoituksen purka-
mista vuonna 2020. Selvitetty Uuden-
maan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin 
alueen erillisratkaisu alueen kaupunkien 
ja kuntien kanssa vuonna 2019. 
43 Käynnistetty MKR-linjausten valmistelu. Huo-
mioitu sote-uudistuksen säädösvalmistelussa 
2019 UPH-linjaukset.  
STM HPO 
TTO 
SVO 
OHO 
JOT 
  0,6 
 
SOTE Uudistettu sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden työnjakoa ja 
toimintatapoja. 
124 Arvioitu tarpeita osana Tulevaisuuden sosi-
aali- ja terveyskeskusohjelmaa. 
STM HPO 
OHO 
  4,5 
SOTE Toteutettu vammaisten yksilöllisten tar-
peiden parempi huomioiminen osana 
vammaispalvelulain uudistusta.  
139 Jatkettu vammaispalvelulainsäädännön uu-
distamista. 
STM HPO THL 1,0 
SOTE Eheät työikäisten sosiaali- ja  
terveyspalvelukokonaisuudet  
(työmarkkina-asemaan katsomatta).  
143 Valmisteltu VN päätettäväksi periaatepäätös 
hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden 
edistämisestä sekä linjattu toimenpiteet vuo-
sille 2020–2023. 
STM HPO TTL 0,1 
SOTE Eheät työikäisten sosiaali- ja  
terveyspalvelukokonaisuudet (työmark-
kina-asemaan katsomatta). 
144 Selvitetty miten varmistetaan työikäisten 
eheät sosiaali- ja terveyspalvelu- kokonaisuu-
det – työterveyshuollon toiminallinen integraa-
tio osaksi kokonaisuutta. 
STM TTO 
HPO 
TTL 0,2 
SOTU Vähennetään eläkeläisten ja lapsiper-
heiden köyhyyttä ja köyhtymistä kehittä-
mällä samanaikaisesti etuuksia ja pal-
veluita. Kohdennetaan vaikuttavia pal-
veluita riskiryhmille aikuissosiaalityötä 
kehittämällä. 
10 Toteutetaan osana Lapsi- ja perhepalveluiden 
muutosohjelmaa (ks. STM No 21) Sosiaali-
huollon kehittämisohjelmaa (ks. STM No 34).  
STM HPO 
OHO 
  3,0 
SOTU Parannettu etuuksien ja palveluiden yh-
teensovittamista: Parannettu palvelui-
den oikea-aikaisuutta ja  
Kelan ja kuntien yhteistyötä. Kehitetty 
tulonsiirtoihin liittyviä palveluja osallista-
vaan ja ennaltaehkäisevään suuntaan. 
Uudistettu johtamista ja yhteistyöraken-
teita.  
Laadittu kriteerit ehkäisevän toimeentu-
lotuen käytölle ja myöntämiselle. Hyö-
dynnetty tehokkaammin digitalisaatiota 
varhaisessa tuessa ja yhteisasiakkuu-
dessa. 
25 Perustettu parlamentaalinen sotu-komitea 
sekä käsitelty muissa hankkeissa. 
STM SVO 
HPO 
OHO 
VIE 
THL 
TTL 
4,5 
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PALVELUT 
OHJ STM TAVOITE 2023 NO STM TOIMENPIDE 2020 MIN OS VIR HTV 
SOTU Kehitetty kuntoutusta lähtökohtana kun-
toutuskomitean työ: saumattomat hoito-
järjestelmät sekä ihmisen toimintakyvyn 
parantaminen ja tukeminen. 
28 Kuntoutuskomitean ehdotuksesta laaditaan 
tiekartta toimeenpanoa varten. 
STM SVO 
HPO 
OHO 
TTO 
VIE 
THL 
TTL 
2,9 
TASA Laajennettu seksuaalirikosten  
uhrien tukikeskusten palvelutarjontaa ja 
valtakunnallista kattavuutta 
4 SERI-tukikeskukset kaikissa Suomen yliopis-
tollisissa keskuksissa. 
Parannettu psykososiaalisen tuen saata-
vuutta ja THL aloittanut satelliittikeskusten pe-
rustamisen SERI-tukikeskusten kanssa. 
STM HPO 
TTO 
THL 0,4 
TASA Parannettu turvakotipalveluiden saata-
vuutta kohti Istanbulin  
sopimuksen tasoa. 
20 Lisätty 7 perhepaikkaa(Kerava). STM HPO 
TTO 
THL 0,6 
TASA Tehty eri koulutusasteiden tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmista velvoit-
tavat. Säädetty velvoittavista tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuussuunnitelmista var-
haiskasvatuksessa. 
44 Valmisteltu lakimuutos OM:n ja OKM:n 
kanssa.  
STM TTO   0,3 
MUU Parannettu asumisneuvonnan saata-
vuutta tekemällä siitä lakisääteistä ja 
osoittamalla siihen riittävät resurssit (ks. 
STM No 105). 
1 Käynnistetty YM:n kanssa valtionavustus-
hanke. 
YM 
STM 
OM 
HPO   2,0 
MUU Laajennettu Lastenasiantalo- 
mallia hyväksikäyttöä ja väkivaltaa ko-
keneiden lasten auttamiseksi. 
3 Käynnistetty alueiden henkilöstön monialai-
nen koulutus. 
STM HPO THL 0,1 
MUU Laadittu laki ihmiskaupan uhrien autta-
misesta ja lisätty sosiaali- ja terveyden-
huoltolakeihin viittaukset ihmiskaupan 
uhreihin. Säädetty ja huolehdittu ihmis-
kaupan uhrien turvallisesta ja tuetusta 
asumispalvelusta EU-lainsäädännön 
mukaisesti. Osoitettuvalvonta- ja oh-
jaustehtävä Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitokselle.  
5 Käynnistetty erillislainsäädännön valmistelu 
ihmiskaupan uhrien auttamisesta. Osoitettu 
turvallisen ja tuetun asumisen järjestäminen 
THL:n vastuulle. Käynnistetty järjestelmäta-
son uudistusten valmistelu, ml. hallinnonalo-
jen väliset siirrot.  
STM HPO 
TTO 
THL 1,3 
MUU Laadittu järjestöjen kanssa kansallinen 
toimeenpanosuunnitelma ja varmistettu 
palvelut lapsiin kohdistuvan seksuaali-
sen väkivallan ehkäisemiseksi Lanzaro-
ten sopimuksen mukaisesti. 
6 Käynnistetty toimeenpanosuunnitelman val-
mistelu. 
STM HPO 
TTO 
THL 1,1 
MUU Tuettu puolueetonta ja riippumatonta lii-
ketoiminnallista kuluttajatiedon saata-
vuutta vahvistamalla kansalaisjärjestö-
jen rahoitusta. 
9 Huomioitu STEAn avustusvalmistelussa ja 
toiminnassa. 
TEM HPO   0,1 
MUU Uudistettu asiakasmaksulaki  
tavoitteena hoidon esteiden poistami-
nen ja terveyden tasa-arvon lisääminen 
muu muassa maksuttomuutta laajenta-
malla ja kohtuullistamalla maksuja. 
13 Annettu HE sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista annetun lain muuttami-
sesta. 
STM HPO 
OHO 
VIE 
  2,1 
MUU Laajennettu hallitusti rokotusohjelmaa 
ja seulontaohjelmaa. 
15 Sisällytetty rokotusohjelmaan HPV-rokotus 
pojille (asetusmuutos, rokotteiden hankinta). 
Valmisteltu syöpäseulonta-asetuksen muutos. 
Arvioidaan ja päivitetään kansallinen lasten ja 
nuorten seulontaohjelma.  
STM HPO  THL 1,5 
MUU Turvattu kielellisten oikeuksien 
 toteutumista erityisesti ruotsin ja saa-
men kielellä sekä viittomakielellä. Kään-
netty Käypä hoito -suositukset ruotsiksi. 
17 Huomioitu rakenteellisten uudistusten valmis-
telussa sekä kaikessa toiminnassa.  
STM OHO 
Kaikki 
THL 0,1 
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PALVELUT 
OHJ STM TAVOITE 2023 NO STM TOIMENPIDE 2020 MIN OS VIR HTV 
MUU Vahvistettu sote-järjestöjen  
toiminnan edellytyksiä sekä tuettu jär-
jestötyön uudistamista ja  
monimuotoisuutta. Uudistettu veikkaus-
voittovaroista jaettavien avustusten eh-
dot ja toimintatavat alkaen vuoden 2021 
avustuksissa. Lisätty kansanvaltaisuutta 
jaossa, kasvatettu autonomiaa, vähen-
netty järjestöbyrokratiaa ja siirretty re-
sursseja hallinnosta avustuksiin. 
18 Uudistettu STM:n veikkausvoittovarojen avus-
tusten ehdot ja toimintatavat osana VM:n joh-
tamaa valtionavustustoiminnan kehittämis- ja 
digitalisointihankkeen toimintaa. Uusittu avus-
tusehdotus vodelle 2020 ja lomakkeet vuoden 
2021 hakuun. Lisäksi asetusmuutos valmis. 
STM HPO   0,1 
MUU Vahvistettu seksuaalikasvatusta. 24 Osallistuttu OKM:n valmisteluun. OKM HPO THL 0,1 
MUU Säädetty genomi- ja biopankkilainsää-
däntö. 
Selvitetty sote-datan hyödyntämistä 
osana terveysalan tutkimus- ja innovaa-
tiotoimintaa huolehtien tietosuojan kor-
keasta tasosta. 
37 Annettu HE. Käynnistetty kehittämistyö maa-
kunnissa osana Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskuksen peruspalvelujen kehittä-
mistä.  
STM HPO 
JOT 
OHO 
VIE  
FIMEA 
THL 
FIN-
DATA 
7,2 
MUU Selvitetty vaihtoehto- ja uskomushoito-
jen eri sääntelymahdollisuudet. 
39 Selvitystyö käynnistetään 2021. Selvityksen 
organisoinnin suunnittelu 2020. 
STM HPO   0,1 
              89,0 
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TOIMINTAKYKY 
OHJ STM TAVOITE 2023 NO STM TOIMENPIDE 2020 MIN OS VIR HTV 
SOTE Rakennettu vahva kumppanuus  
järjestöjen ja valtion välillä eriarvoisuu-
den vähentämiseksi. 
56 Huomioitu STEAn avustusvalmistelussa ja toi-
minnassa. 
STM HPO   0,1 
SOTE Tuettu tahattomasti lapsettomien per-
heellistymistoiveita eri keinoin ja hedel-
möityshoitojen yhdenvertainen saata-
vuus. 
57 Ohjattu terveydenhuoltoa hoitojen mahdollista-
miseksi erilaisille perheille. 
STM 
OM 
HPO   0,2 
SOTE Päivitetty päihdestrategia ehkäisevän 
työn edistämiseksi sekä päihdepalvelu-
jen kokonaisuuden yhteensovitta-
miseksi. 
Jatkettu työtä tupakoinnin ja alkoholin 
kokonaiskulutuksen vähentämiseksi. 
58 Valmisteltu riippuvuus- ja päihdestrategia:  
- jatkettu nykyistä THL:n ept-ohjelmaa ja terä-
vöitetty erityisesti ehkäisevien ja päihdepalvelui-
den rajapinnassa  
- valmisteltu tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehit-
tämistyöryhmän ehdotuksia sekä tupakkalain 
muutokset. 
STM HPO 
VIE 
THL 1,9 
SOTE Parannettu huumehoidon tehokkuutta ja 
vähennetty käytön haittoja. Valmisteltu 
poikkihallinnollinen valtioneuvoston pe-
riaatepäätös huumausainepolitiikasta. 
59 VN:n periaatepäätöksen valmistelu käynnis-
tetty.  
STM 
SM 
OM 
HPO   0,5 
SOTU Selvitetty mahdollisuudet työllisyysra-
haston nykyistä laajempi käyttö aikuis-
ten osaamisen kehittämiseen ja työky-
vyn ylläpitämiseen.  
53 Käynnistetty selvitystyö. STM SVO   0,4 
SOTU Edistetty vuoroviikkoasumista koskevan 
selvityksen toimenpide-ehdotuksia 
54 Tehty esitys jatkotoimista TEAS-hankkeen tu-
losten pohjalta. 
STM 
OKM 
HPO 
SVO 
TTO 
  0,5 
SOTU Helpotettu palkkatyön, yrittäjyyden ja 
muiden tulomuotojen yhteensovitta-
mista sosiaaliturvassa, eritoten työttö-
myysetuuksien osalta. 
55 Valmistelu käynnistetty yhdessä OM:n kanssa. 
Käsitellään SOTU-komiteassa. 
OM 
STM 
OKM 
SVO 
HPO 
TTO 
  0,3 
SOTU Kehitetty viranomaisten välistä palve-
luun ohjaamista syrjäytyneiden tai syr-
jäytymisvaarassa olevien avunsaannin 
tehostamiseksi. Kehitetty syrjäytymisris-
kin tunnistamista ja mahdollistettu var-
haisen puuttumisen malli, kun useampi 
syrjäytymisindikaattori täyttyy. 
61 Osallistuttu hallinnonalojen väliseen yhteistyö-
hön. 
VNK HPO 
Kaikki 
THL 0,1 
TASA Laadittu hallituksen tasa-arvo-ohjelma. 48 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma hyväksytty valtio-
neuvoston periaatepäätöksenä ja seuranta aloi-
tettu. 
STM TTO 
VIE 
  1,3 
TASA Luotu kattava tasa-arvon tilan seuranta-
järjestelmä valtionhallintoon. 
49 Seurantajärjestelmän kehittäminen aloitetaan. STM TTO   0,5 
TASA Sisällytetty sukupuolivaikutusten arvi-
ointi valtionhallinnon toimintoihin. 
Edistetty sukupuolten välistä tasa-arvoa 
muun muassa talousarvio-prosessissa 
ja kaikissa keskeisissä uudistuksissa. 
50 Jatketaan sukupuolivaikutusten arvioinnin kehit-
tämistä ja koordinoimista. Aloitettu yhteistyö 
VM:n kanssa sukupuolivaikutusten arvioinnin 
kehittämiseksi talousarvioprosessissa mm. 
TEAS-hankkeen pohjalta. 
STM 
VM 
VNK 
TTO   0,8 
TASA Laaditaan naisiin kohdistuvan väkival-
lan torjuntaohjelma, jossa lisätään uh-
rien tukipalveluja sekä  turvakotien paik-
kamäärää ja resursointia EN:n edellyt-
tämälle tasolle. Turvattu resurssit su-
kuelinten silpomisen vastaiseen työhön. 
52 Turvattu turvakotien resurssit. Varmistettu 
THL:n riittävä resursointi FGM-toimintaohjel-
maan.  
OM 
STM 
HPO 
TTO 
THL 0,2 
TYKY Valmisteltu ja toteutettu kolmikantaisesti 
Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisoh-
jelma, joka vauhdittaa toimintatapojen 
uudistamista ja uuden teknologian hyö-
dyntämistä työpaikoilla. Toteutettu työn, 
terveyden ja työkyvyn tutkimus- ja kehit-
tämisohjelma. 
45 Selvitetty työelämän tilannekuva. Aloitettu työn 
murroksen edellyttämät toimenpiteet, esim. eri 
toimialoille suunnatut sekä toimialat ylittävät 
hankkeet, ml pilotit. Kartoitettu alueelliset ja val-
takunnalliset työelämätoimijoiden verkostot.  
STM TTO 
SVO 
HPO 
VIE 
TTL 2,0 
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TOIMINTAKYKY 
OHJ STM TAVOITE 2023 NO STM TOIMENPIDE 2020 MIN OS VIR HTV 
TYKY Toteutettu työkykyohjelma osatyökykyi-
sille työttömille. 
Käynnistetty kokeiluhankkeet vaikutta-
vien palveluiden ja toimintamallien käyt-
töön ottamiseksi. 
46 Valmisteltu työkykyohjelma, toteutettu hanke-
haut ja koordinoitu hankkeiden aloitus. Aloitettu 
arviointitutkimus. 
  
STM TTO 
HPO 
OHO 
SVO 
VIE 
TTL 3,2 
TYKY Uudistettu kuntouttavan työtoiminnan 
järjestelmä sosiaalisella kuntoutuksella.  
47 HE kuntoutettavasta työtoiminnasta annettu.  STM HPO 
SVO 
  0,4 
MUU Säädetty itsemääräämisoikeutta kun-
nioittava laki sukupuolen vahvistami-
sesta. 
Vahvistettu intersukupuolisten lasten it-
semääräämisoikeutta ja luovuttu pien-
ten lasten ei-lääketieteellisestä su-
kuelinkirurgiasta. 
51 Annettu HE.  STM HPO 
TTO 
SVO 
  2,3 
MUU Ehkäisty pelihaittoja osana  
rahapelipoliittista ohjelmaa. 
60 Valmisteltu rahapelipoliittinen ohjelma. STM 
SM 
VNK 
HPO THL 0,5 
MUU Laadittu kansallinen ilmastoruoka-oh-
jelma, joka tähtää kulutetun ruoan il-
mastojalanjäljen pienentämiseen sekä 
ymmärryksen lisäämiseen ruoan tuo-
tannosta. Lisätty julkisissa hankinnoissa 
ja ruokapalveluissa kasvispainotteisen 
ruoan osuutta. Ohjattu lihan, kananmu-
nien ja maidon osalta kuntia suosimaan 
suomalaista lähi- ja luomutuotantoa. 
Puolitetaan ruokahävikki vuoteen 2030 
mennessä.  
Laaditaan tiekartta hävikin vähentä-
miseksi ruokaketjun jokaisessa 
vaiheessa. 
62 Käynnistetty Ilmastoruokaohjelman laadinta 
(päävastuu MMM). Edistetty kasvisten käyttöä 
osana ravitsemusneuvottelukunnan ja THL:n 
joukkoruokailuryhmän työtä.  
MMM 
STM 
 HPO   0,1 
MUU Jatkettu Terveet tilat 2028  
-toimintaohjelmaa.  
Selvitetty korjausrakentamisen osaa-
miskeskuksen perustaminen. 
Selvitetty homeloukkuun jääneiden 
avun ja tuen tarve.  
Selvitetty sisäilmasta sairastuneiden toi-
meentulon tilanne. 
63 Osallistuttu Terveet tilat 2028-ohjelmaan mui-
den ministeriöiden kanssa. STM:n päävastuulle 
kuuluvat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät 
asiat. 
Käynnistetty VN-TEAS-hanke homeloukkuun 
jääneiden tuen tarpeesta.  
Selvitetty sisäilmasta sairastuneiden 
toimeentulokysymykset SOTE/SOTU- 
uudistuksessa. 
VNK 
STM 
YM 
HPO 
TTO 
SVO 
THL 1,2 
MUU Vahvistettu sovittelun käyttöä oikeuden-
käyntien määrän vähentämiseksi. 
Arvioitu sovittelun jatkamista lähisuhde-
väkivallassa.  
Selvitetty mahdollisuudet tuoda sovitte-
lun kaltaisia menettelyjä joihinkin hallin-
toprosesseihin.  
Selvitetty yksityisten ja yritysten riita-
asioiden ratkaisua kevyemmillä menet-
telyillä.  
64 Kehitetty sovittelutoimintaa valtakunnallisesti. 
Arvioitu lähisuhdeväkivallan sovittelun jatka-
mista. 
Asetettu työryhmä jatkotyöstämään lähisuhde-
väkivallan selvitystyöryhmän työtä. 
STM 
OM 
SM 
HPO THL 0,1 
MUU Selvitetty ei-kaupallisen sijaissynnytyk-
sen salliminen lainsäädännössä erik-
seen määriteltävissä tapauksissa. 
65 Osallistuttu OM:n valmisteluun. OM 
STM 
OKM 
HPO   0,1 
MUU Torjuttu rahapelihaittoja tehokkaasti. 
Ohjattu rahapelipelaamista lailliseen, 
vastuulliseen ja valvottuun pelitarjon-
taan. 
Toteutettu arpajaislain uudistuksen toi-
nen vaihe rahapelipolitiikan tavoitteiden 
varmistamiseksi.  
66 Varmistettu, että osana arpajaislain uudista-
mista ehkäistään ja vähennetään pelaamisen 
haittoja. 
SM 
STM 
VNK 
HPO THL 0,2 
MUU Käynnistetty tutkimus lasten ja nuorten 
ravitsemuksesta ravitsemuspolitiikan tu-
eksi. 
67 Kts. STM no 16 ja 62.  STM HPO THL 0,1 
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TOIMINTAKYKY 
OHJ STM TAVOITE 2023 NO STM TOIMENPIDE 2020 MIN OS VIR HTV 
MUU Uudistettu lomituslaki ja turvattu Välitä 
viljelijästä -toimintamalli. Arvioitu vaki-
naistaminen vaalikauden lopulla. 
68 Valmisteltu uutta lomituslainsäädäntöä. Toteu-
tettu Välitä viljelijästä -projekti. 
STM TTO   1,6 
MUU Laajennettu ja vauhditettu harmaan ta-
louden vastaisia toimia.  
69 Käynnistetty harmaan talouden ja talousrikos-
torjunnan toimintaohjelma. Lisäresurssoitu ulko-
maisen työvoiman valvonnan ja työsuhteen eh-
tojen valvontaa. 
VM 
STM 
TTO   0,1 
MUU Selvitetty mahdollisuutta ottaa käyttöön 
kansanterveyttä edistävä vero (VM:n 
asettama työryhmä). 
70 Osallistuttu työryhmän toimintaan.  VM 
STM 
HPO 
JOT 
  0,1 
MUU Ylläpidetty ja kehitetty valmiutta ja va-
rautumista sekä valtakunnallisesti että 
alueellisesti. 
Otettu huomioon tilannekuvan, valmius-
suunnittelun, suurten häiriötilanteiden 
johtamisen ja materiaalisen valmiuden 
näkökulmat. 
134 Kehitetty lainsäädäntöä tilannekuvan, valmius-
suunnittelun ja häiriötilanteiden johtamisen nä-
kökulmista. 
STM HPO STUK 4,0 
MUU Laadittu kansallinen ilmastoruoka-oh-
jelma, joka tähtää kulutetun ruoan il-
mastojalanjäljen pienentämiseen sekä 
ymmärryksen lisäämiseen ruoan tuo-
tannosta. Lisätty julkisissa hankinnoissa 
ja ruokapalveluissa kasvispainotteisen 
ruoan osuutta. Ohjattu lihan, kananmu-
nien ja maidon osalta kuntia suosimaan 
suomalaista lähi- ja luomutuotantoa. 
Puolitetaan ruokahävikki vuoteen 2030 
mennessä.  
Laaditaan tiekartta hävikin vähentä-
miseksi ruokaketjun jokaisessa vai-
heessa. 
62 Käynnistetty Ilmastoruokaohjelman laadinta 
(päävastuu MMM). Edistetty kasvisten käyttöä 
osana ravitsemusneuvottelukunnan ja THL:n 
joukkoruokailuryhmän työtä.  
MMM 
STM 
 HPO   0,1 
              22,8 
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TOIMEENTULO 
OHJ STM TAVOITE 2023 NO STM TOIMENPIDE 2020 MIN OS VIR HTV 
SOTU Selvitetty ja otettu käyttöön 
sosiaalinen luototus koko 
maassa. 
71 Valmistelu käynnistetään poliittisten 
linjausten valmistuttua. 
STM HPO   0,2 
SOTU Toteutettu toimeentulotuen koko-
naisuudistus. Selkiytetty toi-
meentulotuen suojaosajärjes-
telmä ja helpotettu työnteon es-
teitä. 
72 Valmisteltu toimeentulotukea osana 
sotu-uudistusta.  
Varauduttu HE-valmisteluun.  
STM HPO 
SVO 
  1,1 
SOTU Jatkettu palkkatuen rahoitusta 
2020 jälkeen. Selvitetty mahdolli-
suus subjektiiviseen palkkatu-
keen ikääntyneille tai pitkään 
työttömänä olleille. Uudistetun 
kolmannen sektorin palkkatuki. 
Nostettu vaikeasti työllistyvien 
osatyökykyisten palkkatuen 
enimmäismäärää. Poistettu kol-
mannen sektorin palkkatuesta 
poistetaan työllistämistä estävä 4 
000 henkilötyövuoden rajoite.  
75 Mahdollistettu palkkatuen rahoitus  
talousarviossa. 
TEM 
STM 
SVO   0,2 
SOTU Kehitetty muutosturvaa paranta-
maan työntekijöiden osaamista 
ja työllistymistä.  
76 Osallistuttu valmisteluun. TEM 
STM 
SVO   0,2 
SOTU Kehitetty opintovapaata ja sen 
laajempaa käyttöä aikuiskoulu-
tustukea kehittämällä. 
Uudistettu aikuiskoulutustuki tu-
kemaan työn ja opiskelun yh-
teensovittamista. 
77 Valmistelu käynnissä jatkuvan oppi-
misen ryhmässä. 
STM SVO   0,4 
SOTU Selvitetty ruokavaliokorvauksen 
tarpeellisuus. 
78 Tilattu selvitys. STM SVO   0,2 
SOTU Käynnistetty sosiaaliturvauudis-
tuksen valmistelu ja toimeen-
pano. 
Valmisteltu uudistus tutkimus- 
perusteisesti parlamentaarisessa 
komiteassa. Tehty uudistukselle 
kahdelle eduskuntakaudelle ulot-
tuva tiekartta ja välitavoitteet. 
79 Käynnistetty parlamentaarinen komi-
tea. 
Toteutettu sotu-uudistuksen kv-selvi-
tykset. 
Koordinoitu sotu-uudistukseen maa-
hanmuuttoon liittyvät kysymykset.  
Huomioitu EU-lainsäädännön vaiku-
tukset sotu-uudistuksessa. 
Luotu sotu-uudistuksen indikaattorit. 
STM SVO 
HPO 
VIE 
Kaikki 
TTL 4,3 
SOTU Käynnistetty kolmikantainen sel-
vitys pienimmillä työeläkkeillä  
olevien aseman parantamiseksi.  
Selvitetty keinoja alle 1 400 eu-
ron työeläkkeitä nostamiseksi 
nettomääräisesti 100 eurolla työ-
eläkemaksuja nostamatta.  
Selvitetty niiden tilanne, joiden 
kokonaiseläke jää tasoltaan alle 
takuueläkkeen tason. 
80 Käynnistetty alustava arviointi. STM SVO KELA ETK 0,1 
SOTU Edistetty tulorekisterin hyödyntä-
mistä sosiaaliturvassa erityisesti 
epätyypillisten työsuhteiden kan-
nalta. 
81 Kehitetty työttömyysturvan sovittelua.  VM 
STM 
SVO   0,3 
SOTU Helpotettu palkkatyön, yrittäjyy-
den ja muiden tulomuotojen  
yhteensovittamista sosiaali- 
turvassa, eritoten työttömyys- 
etuuksien osalta. 
82 Käsitelty sotu-komiteassa. STM SVO   0,2 
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TOIMEENTULO 
OHJ STM TAVOITE 2023 NO STM TOIMENPIDE 2020 MIN OS VIR HTV 
SOTU Uudistettu soviteltua työttömyys-
turvaa siten, että työaikavalvon-
nan ulkopuolella olevat eivät jää 
sovittelun ulkopuolelle ja työajan 
erilainen kuukausittainen työ-
rytmi kohtelee ihmisiä yhdenver-
taisesti. 
83 Kehitetty työttömyysturvan sovittelua.  STM SVO   0,5 
SOTU Tehty jatkoselvitys siirtymisestä 
yleiseen ansiosidonnaiseen työt-
tömyysturvaan kaikille työssäolo- 
ehdon täyttäneille. 
84 Käsitelty sotu-komiteassa. STM SVO   0,5 
SOTU Selvitetty erityisesti nuorten  
toimeentulotukiriippuvuuden 
syitä ja keinoja sen vähentä-
miseksi. 
85 Viety sotu-komitean käsittelyyn. STM HPO   0,1 
SOTU Tehty lainmuutokset digitalisaa-
tion ja tekoälyn hyödyntämiseksi 
sosiaaliturvaetuuksien hakemi-
sessa, käsittelyssä ja päätök-
sissä. 
86 Valmistellaan sotu-komiteassa. STM SVO   0,2 
SOTU Yhtenäistetty etuuksien käsitteis-
töä ja maksuajanjaksoja. 
Huolehdittu käsitteiden yhden-
mukaisuudesta ansio- ja perus-
turvassa.  
Tarjottu mahdollisuutta hakea 
yhdellä hakemuksella useita 
etuuksia ja parannettu järjestel-
män läpinäkyvyyttä. 
Tarkennettu etuuksien saannin 
edellytyksiä. 
Selvitetty etuuksien sitomista toi-
mintakykyyn diagnoosin sijasta. 
Selvitetty opiskelijoiden asumis-
tuen yhteisasumisen tulkinnan 
ongelmat ja niiden korjaustar-
peet. 
87 Valmistellaan sotu-komiteassa.  STM SVO KELA 0,9 
SOTU Laajennettu sosiaaliturvan uudis-
tamisessa tulorekisterin tieto- 
sisältöä erityisesti työn murrok-
sen näkökulmasta.  
Toteutettu negatiivista tuloveroa 
koskeva kokeilu , jossa hyödyn-
netään perustulokokeilun tulok-
sia. 
88 Osallistuttu valmisteluun. VM 
STM 
SVO KELA 0,6 
SOTU Toteutettu parlamentaarinen 
jatkuvan oppimisen uudistus  
kolmikantaisena yhteistyönä  
koulutuksenjärjestäjien kanssa. 
89 Osallistuttu valmisteluun.  OKM 
STM 
SVO   0,2 
SOTU Uudistettu työttömyysturvaa ja  
lisätty aktiivisen työvoimapolitii-
kan toimenpiteitä tavoitteena 
työttömyysjaksojen lyhentäminen 
ja työttömyyden pitkittymisen 
torjuminen. 
Lisätty merkittävästi palkkatuen 
käyttöä.  
90 Valmistelu käynnistetty. TEM vas-
tuussa palveluista. 
STM 
TEM  
SVO   0,1 
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TOIMEENTULO 
OHJ STM TAVOITE 2023 NO STM TOIMENPIDE 2020 MIN OS VIR HTV 
SOTU Käynnistetty kolmikantainen val-
mistelu hallituksen työllisyysta-
voitteen tukemiseksi: 
- ensimmäinen osa syksyn 2019 
budjettiriiheen mennessä  
- toinen osa käytettävissä ke-
väällä 2020.  
91 STM:n hallinnonalan työttömyystur-
vaan liittyvät osiot valmiina. Päävas-
tuu TEM:llä työllisyysryhmistä. 
STM 
TEM 
SVO 
HPO 
TTO 
  0,6 
SOTU Selvitetty työtulotuen käyttöä 
valtion tuloverotuksessa vuoteen 
2022 mennessä. Selvitetty tuen  
yhdistämistä muihin etuuksiin. 
92 Osallistuttu valmisteluun. VM SVO   0,1 
SOTU Selvitetty yrittäjien sosiaaliturvan 
ja eri tulomuotojen yhteensovitta-
mista sekä eläketurvan  
parantamista. 
95 Käynnistetty työryhmä, muun sosiaali- 
turvan osalta käsitelty sotu-komite-
assa.  
STM SVO   4,5 
SOTU Purettu työttömyyseläkeläisten 
työnteon estäviä kannustinlouk-
kuja ja otettu käyttöön osatyöky-
vyttömyyseläkkeen lineaarinen 
malli. 
96 Annettu HE. Käynnistetty kehittämis-
työ maakunnissa osana Tulevaisuu-
den  
sosiaali- ja terveyskeskuksen perus- 
palvelujen kehittämistä. 
STM SVO   2,0 
SOTU Purettu aktiivimallin leikkurit ja  
velvoitteet. 
98 Aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet  
purettu 1.1.2020 lukien. 
STM SVO 
HPO 
  
0,0 
SOTU Selvitetty sairauspäivärahan,  
kuntoutustukien ja työttömyys- 
turvan kriteerit.  
100 Valmistelu käynnistetty Sotu-komite-
assa. 
STM SVO 
HPO 
  
0,4 
SOTU Selvitetty työmarkkinajärjestöjen 
kanssa työttömyysturvajärjestel-
män parempaa sopeutumista  
suhdanteisiin.  
102 Osittain valmis (HE syksy 2019). STM SVO   0,2 
SOTU Valmisteltu kunnallisen ja yksityi-
sen sektorin eläkejärjestelmien 
yhdistäminen Eläkejärjestelmien 
erillisyys -työryhmän ehdotusten 
pohjalta. 
116 Käynnistetty STM:n ja VM:N yhteinen 
työryhmä. 
STM 
VM 
SVO ETK 4,0 
SOTU Hallitus on sitoutunut vuoden 
2017 eläkeuudistuksen toimeen-
panon jatkamiseen yhteistyössä 
työmarkkinajärjestöjen kanssa. 
Työmarkkinajärjestöt sopivat ke-
sällä 2019 perhe-eläkkeitä kos-
kevista muutoksista. 
117 Annettu HE. Käynnistetty kehittämis-
työ maakunnissa osana Tulevaisuu-
den  
sosiaali- ja terveyskeskuksen valmis-
telua. 
STM SVO ETK 1,0 
TASA Yhdistetty äitiys- ja isyyslait  
vanhemmuuslaiksi. 
74 Osallistuttu valmisteluun. OM 
STM 
HPO 
SVO 
  0,2 
TASA  Toteutettu työmarkkinaosapuol-
ten kanssa perhevapaauudistus. 
Lisätty perheiden valinnan ja  
joustojen mahdollisuuksia. 
Jatkettu kotihoidontukea nyky- 
muotoisena. Selvitetty mahdolli-
suus maksaa etuus suoraan 
lasta hoitavalle isovanhemmalle. 
97 Annettu HE. Käynnistetty kehittämis-
työ maakunnissa osana Tulevaisuu-
den  
sosiaali- ja terveyskeskuksen perus- 
palvelujen kehittämistä. 
STM SVO 
VIE  
  2,0 
TYKY Kehitetty välityömarkkinoita.  
Tehostettu erityisen tuen tar-
peessa olevien pääsyä työllisty-
mistä edistävien ja yksilöllisten 
palveluiden piiriin. 
Parannettu työhön valmentajien 
saatavuutta TE- ja sosiaalipalve-
luissa.  
Vahvistettu mielenterveys- 
palveluiden saatavuutta.  
73 Osallistuttu valmisteluun. TEM 
STM 
HPO 
TTO 
SVO 
TTL 0,3 
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TOIMEENTULO 
OHJ STM TAVOITE 2023 NO STM TOIMENPIDE 2020 MIN OS VIR HTV 
MUU Edistetty nuorisotakuuta ja  
vahvistettu Ohjaamo-palveluita. 
93 Osallistuttu ministeriöiden yhteistyö-
hön. 
Kehitetty yhdessä psykososiaalisia  
palveluja. 
Osallistuttu VANUPO työhön. 
TEM 
STM 
OKM 
HPO 
SVO 
TTL 0,9 
MUU Korjattu vakuutuslääkäri- 
järjestelmän epäkohtia mietinnön 
(StV 33/2018) mukaisesti. 
94 Annettu HE (kevät 2020). STM SVO   0,5 
MUU Kehitetty ura- ja ohjauspalveluita 
työttömille ja erityisesti pitkään  
perhevapailla olleille. 
99 Osallistuttu valmisteluun. TEM 
STM 
 HPO 
  
0,1 
              27,6 
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HORISONTAALISET 
OHJ STM TAVOITE 2023 NO STM TOIMENPITEET 2020 MIN OS VIR HTV 
SOTE Selvitetty ympäristöterveyden-
huollon järjestäminen osana  
sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistusta. 
128 Käynnistetty yhdessä MMM:n kanssa 
selvitys ympäristöterveydenhuollon 
järjestämisestä. 
STM 
MMM 
HPO   0,1 
TASA Edistetty palkkatasa-arvoa sa-
mapalkkaisuusohjelmalla, jonka 
tavoitteena on töiden vaativuu-
den arviointi, samapalkkaisuu-
den ja palkka-avoimuuden edis-
täminen sekä työelämän segre-
gaation purkaminen. Arvioitu 
työ- ja virkaehtosopimusten su-
kupuolivaikutukset. 
107 Hyväksytty ja käynnistetty samapalk-
kaisuusohjelma.  
STM 
TEM 
OKM 
TTO   1,7 
TASA Vähennetty perusteettomia palk-
kaeroja ja palkkasyrjintää lisää-
mällä palkka-avoimuutta lainsää-
dännöllä. 
Puututtu nykyistä tiukemmin pe-
rusteettomiin naisten ja miesten 
välisiin palkkaeroihin. 
Lisätty tasa-arvolakiin henkilös-
tön, henkilöstöedustajien ja 
yksittäisten työntekijöiden 
oikeuksia puuttua tehokkaammin 
palkkasyrjintään. 
108 Käynnistetty palkka-avoimuutta  
käsittelevä työryhmä. 
STM TTO   1,3 
TASA Ehkäisty raskaussyrjintää. Täs-
mennetty lainsäädäntöä niin, 
että raskaus ja perhevapaan 
käyttö eivät saa vaikuttaa mää-
räaikaisen työsuhteen jatkumi-
seen. Selvitetty perhevapaalta 
palaavien työsuhdeturvan paran-
tamista ja ryhdytty tarvittaviin toi-
miin.  
109 Kehitetty raskaus- ja perhevapaasyr-
jinnän vastaisia toimenpiteitä osana 
hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa. Tee-
maa käsitellään TEM:n nimeämässä 
työryhmässä. 
TEM 
STM 
 TTO   0,3 
TASA Sisällytetty EN:n arviointielin 
Grevion suosituksista nousevat 
toimenpiteet Istanbulin sopimuk-
sen toimeenpanosuunnitelmaan 
tai muihin valtiohallinnon ohjel-
miin, kuten tulevaan naisiin koh-
distuvan väkivallan torjuntaohjel-
maan. 
140 Osallistuttu NAPE -toimeenpanoon ja 
naisiin kohdistuvan torjuntaohjelman 
valmisteluun.  
OM 
STM 
UM 
SM 
TEM 
OKM 
HPO 
TTO 
THL 0,4 
TASA Turvattu resurssit sukuelinten 
silpomisen vastaiseen työhön. 
141 Tehty suunnitelma resurssien turvaa-
misesta. 
STM 
TEM 
OKM 
HPO THL 0,1 
MUU Torjuttu segregaatiota ja asun-
nottomuutta sekä edistetty aluei-
den monimuotoista asukasra-
kennetta. 
103 Osallistuttu valmisteluun. Asunnotto-
muusohjelman osana. Ks.no 1. 
YM 
STM 
HPO  THL 0,1 
MUU Toteutettu ikääntyneiden asumi-
sen toimenpideohjelma. Purettu 
loppuun kehitysvammaisten lai-
toshoito. Edistetty mielenter-
veys- ja päihdekuntoutujien asu-
mista.  
104 Osallistuttu valmisteluun. YM 
STM 
HPO THL 0,2 
MUU Puolitettu asunnottomuus vuo-
teen 2023 ja poistettu vuoteen 
2027 mennessä keskeisten kau-
punkiseutujen, palveluntuottajien 
ja järjestöjen kanssa (ks. no 1). 
105 Osallistuttu valmisteluun.  YM 
STM 
HPO   0,1 
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HORISONTAALISET 
OHJ STM TAVOITE 2023 NO STM TOIMENPITEET 2020 MIN OS VIR HTV 
MUU Kehitetty asunnottomuuden  
tilastointia.  
106 Osallistuttu valmisteluun. YM HPO THL 0,1 
MUU Vahvistettu kansalaisyhteiskun-
nan toimintaedellytyksiä. Edis-
tetty kaikkien mahdollisuuksia 
merkitykselliseen kansalaistoi-
mintaan ja turvattu järjestöjen 
toiminnan autonomisuus. 
Ehkäisty radikalisoitumista viran-
omaisten ja järjestöjen yhteis-
työllä sekä tukemalla järjestöjen 
toimintaa. 
110 Osallistuttu ministeriöiden yhteistyö-
hön. 
Toteutettu verkkokoulutus THL:n  
toimesta. 
OM HPO THL 0,1 
MUU Jatkettu terveysalan kasvustra-
tegian täytäntöönpanoa. Edis-
tetty sote-datan joustavaa ja laa-
jamittaista hyödyntämistä. Huo-
lehdittu rekisteröityjen tietosuo-
jan korkeasta tasosta. Jalkau-
tettu yksilöllistetty lääketiede 
osaksi terveydenhuoltoa. 
111 Tuettu kansallisten osaamiskeskitty-
mien perustamista (Lääkekehityskes-
kus, Genomikeskus, Neurokes-
kus) ja jo perustettujen käynnistämistä 
(Syöpäkeskus) sekä edistetty osaa-
miskeskittymien ja biopankkitoiminnan 
kansallista yhteistyötä. 
STM JOT 
OHO 
HPO 
THL FIN-
DATA 
11,5 
MUU Rakennettu digitalisaation edis-
tämisen ohjelma. Julkiset palve-
lut ovat digitaalisesti kansalais-
ten ja yritysten saatavilla vuo-
teen 2023 mennessä. Laadittu 
julkisen sektorin datan avaami-
sen ja hyödynnettävyyden stra-
tegia.  
112 Edistetty digitalisaatiota osana halli-
tusohjelman toiminnallisia hankkeita. 
VM OHO 
HPO 
THL TTL 3,2 
MUU Selvitetty hankintalain mahdolli-
sia muutostarpeita sosiaali- ja  
terveydenhuollon uudistuksen  
yhteydessä. 
114 Osallistuttu valmisteluun. VM OHO 
HPO 
THL 0,2 
MUU Selvitetty Kelan hallinnon ja pal-
veluiden toimivuutta. 
Selvitetty siirtyminen rekisteröity-
mismenettelyyn tietyissä Kelan 
kilpailuttamissa palveluissa. 
Arvioitu Kelan ja kuntien kulje-
tuspalveluiden toimivuutta uuden 
taksilain aikana ja tehty tarpeelli-
set muutokset. 
115 Tehty selvitys hankinnoista.  STM SVO 
OHO 
HPO 
  0,3 
MUU Tiedonhallintalain toimeenpano. 122 Lain vaatimusten toteutuminen käyn-
nissä. 
VM JOT   0,1 
MUU Julkisten palveluiden digitaalinen 
saatavuus kansalaisille ja yrityk-
sille vuoteen 2023 mennessä.  
123 Digitaalisten palveluiden tarjoami-
sesta annetun lain toimeenpano. 
VM JOT   0,1 
MUU Vaikutettu geenitekniikkadirektii-
vien mukauttamiseen tieteen ja 
tekniikan kehitykseen sekä  
huolehditaan, että terveyden  
suojelun, lääkekehityksen ja  
terveystutkimuksen näkökohdat 
tulevat huomioiduiksi. 
125 Toteutettu TEAS-hanke ”Uusien ge-
nominmuokkaustekniikoiden hyödyn-
täminen Suomessa”. 
STM 
MMM 
YM  
HPO   0,3 
MUU Vaikutettu YK:n biodiversiteetti-
sopimuksen sekä Cartagenan ja  
Nagoyan pöytäkirjojen toteutta-
miseen terveysnäkökohtia pai-
nottaen. 
Vaikutettu post2020-biodiversi-
teettipuiteohjelman valmisteluun. 
126 Osallistuttu valmisteluun. YM 
STM 
MMM 
HPO   0,8 
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HORISONTAALISET 
OHJ STM TAVOITE 2023 NO STM TOIMENPITEET 2020 MIN OS VIR HTV 
MUU Laadittu kansallinen kaupunki-
strategia kaupungistumisen 
mahdollisuuksiin ja haasteisiin. 
Huomioitu YK:n kaupunkikehi-
tysohjelman tavoitteet. 
Arvioitu päätösten hyvinvointivai-
kutukset kattavasti.  
131 Osallistuttu työhön. 
Tuettu sosiaalisen kestävyyden näkö-
kulmien edistämistä sekä hyvinvointi-
talouden ajattelun vahvistumista kau-
punkikehityksessä. 
TEM 
YM 
STM 
HPO 
JOT 
  0,1 
MUU Edistetty hyvinvointitaloutta  
investoimalla hyvinvointiin ja  
terveyteen sekä vähentämällä 
eri palvelujen tarvetta. 
132 Toteutettu TEAS hanke. 
Jatkotoimet päätetään hankkeen 
pohjalta.  
STM 
VM 
HPO THL 0,2 
MUU Aloitettu lasten kokeman väkival-
lan ehkäisyn tavoite- ja toimen-
pidesuunnitelman toimeenpano 
– Väkivallaton lapsuus. 
142 Ohjattu THL:n työtä ohjelman  
toimeenpanossa.  
STM 
SM 
OM 
OKM 
TEM 
HPO THL 0,3 
              22,3 
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3 LAINSÄÄDÄNTÖ 
STM:n toimintasuunnitelmaan liittyy kiinteänä osana lainsäädäntösuunnitelma. Lain-
säädäntösuunnitelman keskeinen ydin koostuu niistä säädöshankkeista, jotka hallitus 
on linjannut hallitusohjelmassa tehtäväksi. Lainsäädäntösuunnitelmaan sisällytetään 
hallituskauden kuluessa myös muista hallituksen tai ministerin päätöksistä johtuvat 
säädösmuutokset. Säännönmukaisesti näitä päivitystarpeita seuraa myös budjettipro-
sessissa tehtävistä hallituksen päätöksistä. Tämän lisäksi säädösmuutostarpeita ai-
heutuu muun muassa EU-sääntelystä sekä laillisuusvalvojien päätöksistä. Lainsää-
däntösuunnitelma on siten jatkuvasti päivittyvä, eikä sitä siksi ole tarkoituksenmu-
kaista sisällyttää sellaisenaan STM:n toimintasuunnitelman tavoiteosioon. Merkittävä 
osa lainsäädäntöä sisältyy toimintasuunnitelmatavoitteisiin. Hallituksen lainsäädäntö-
suunnitelman tuorein versio löytyy osoitteesta https://valtioneuvosto.fi/lainsaadanto-
suunnitelma.  
Vuoden 2020 säädösvalmistelun suurimpia kokonaisuuksia ovat sosiaali- ja tervey-
denhuollon rakenneuudistus sekä sosiaaliturvan uudistamistyö. Valmisteilla on myös 
useita lainsäädännön kokonaisuudistuksia, kuten kuntoutusta, sosiaali- ja terveyden-
huollon asiakasmaksuja, asiakkaiden ja potilaiden itsemääräämisoikeutta, vanhusten 
palveluja, vammaispalveluja ja toimeentulotukea koskevat uudistukset, perhevapaa-
uudistus, terveydenhuoltolain kokonaisuudistus sekä lääkkeitä ja biopankkeja koske-
van sääntelyn uudistaminen. Vuonna 2020 annetaan lisäksi muun muassa esitys elä-
kesäätiö- ja vakuutuskassalain kokonaisuudistuksesta, perhe-eläkeuudistuksesta 
sekä esitys kokonaan uudeksi, genomitietoja ja Suomen genomikeskusta koskevaksi 
laiksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta- ja tietosuojasäännökset uudiste-
taan. Lisäksi valmisteilla on esimerkiksi työttömyysturvaan liittyviä hankekokonaisuuk-
sia, joilla tuetaan hallituksen työllisyystavoitetta.  
EU-lainsäädäntöön ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyen vuoden 2020 aikana on 
valmistelussa muun muassa EU:n juomavesidirektiivin uudelleenlaadinta, väkivallan 
ja häirinnän poistamista työelämässä koskevan ILO:n yleissopimuksen hyväksyminen 
ja voimaansaattaminen, sekä ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltä-
västä suhteellisuusarvioinnista annetun direktiivin toimeenpano. 
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4 EU JA KANSAINVÄLISET ASIAT 
STM osallistuu aktiivisesti hallitusohjelman luvun 3 Suomi kokoaan suurempi maail-
malla toimeenpanoon yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Keskeisiä vaikutta-
miskohteita ovat mm. ulko- ja turvallisuuspoliittinen sekä kehityspoliittinen selonteko, 
kestävän kehityksen toteutuminen, Afrikka-yhteistyö, arktisen ja muiden lähialueiden 
yhteistyö, sekä pohjoismainen yhteistyö. Temaattisesti tärkeitä kokonaisuuksia ovat 
mm. sukupuolten tasa-arvo, seksuaali- ja lisääntymisterveys, ikääntyminen, mielenter-
veys, digitalisaatio ja terveysturvallisuus. Hyvinvointitalousajattelua edistetään sekä 
globaalilla että EU-tasolla. Suomen EU-puheenjohtajakaudella lanseeratun seisemän 
puheenjohtajamaan yhteishankkeella pyritään edistämään EU:n vaikuttavuutta, tehok-
kuutta ja strategista otetta globaaliterveydestä. 
Suomi jatkaa WHO:n hallintoneuvoston jäsenenä sekä kansainvälisen terveysturvalli-
suusyhteisön GHSA ohjausryhmässä terveysturva-allianssin toisena puheenjohtajana 
sekä varautuu toimimaan YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan (CSocD) puheen-
johtajistossa. Pohjoismaiden ministerineuvostossa käynnistetään Suomen puheenjoh-
tajuuskauden 2021 valmistelu ja Pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppa-
nuudessa käynnistetään uuden strategian toimeenpano.  
EU:ssa painopisteenä on komission alkuvuodesta 2020 hyväksymän työohjelman toi-
menpano. STM vaikuttaa aktiivisesti Suomen EU-puheenjohtajuuskauden teemojen, 
kuten hyvinvointitalouden, tasa-arvon, työsuojelun, ikääntymisen ja globaaliterveyden 
edistämisessä ja konkretisoimisessa. Alkuvuodesta 2020 STM:n laatii hallinnonalan 
EU- ja kv-vaikuttamissuunnitelman vuosille 2020–2023. STM käynnistää korkean ta-
son vienninedistämismatkojen kehittämispilotin. 
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5 MUU TOIMINTA 
Toimintasuunnitelmassa erikseen kuvattujen toimintojen lisäksi ministeriön toimintaan 
sisältyy viranomaistehtäviä, hallituksen päätöksiä tukevaa ja muusta toimintaympäris-
töstä johtuvaa lainsäädäntötyötä, toimialan ohjausta, hallinnollista työtä sekä viestin-
tää ja sidosryhmäyhteistyötä. Näillä lakisääteisillä tehtävillä varmistetaan strategisten 
ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. 
OHJ STM TAVOITE 2023 STM TOIMENPIDE 2020 OSASTO 
MUU Ministeriön riskienhallinta integroitu kiinte-
äksi osaksi toiminnan ja talouden suunnit-
telua kaikilla organisaatiotasoilla. 
Luotu hallintatoimenpiteet ja nimetty valmistelu-/seuranta- 
vastuutaho johtoryhmästä riskikartoituksen perusteella  
valituille riskeille: 
Henkilöstö 
- Henkilöstön jaksaminen heikkenee 
- Kokeneiden asiantuntijoiden rekrytointivaikeudet ja  
osaajien menettäminen 
 
Strategia 
- Sidosryhmäyhteistyö ei ole johdonmukaista 
- Strategian läpivienti jää puutteelliseksi 
 
Operatiivinen toiminta 
- Strateginen tulosohjaus ei toimi 
- Toimintatapa- ja organisaatiouudistuksen tavoitteita ei saavuteta 
- Hallitusohjelman suurten hankkeiden tavoitteiden  
toteutus viivästyy 
- Tietojärjestelmien käyttö on puutteellista. 
HAL 
MUU HANDI-palvelun käyttöä tehostettu. Ostolaskujen automaatio lisääntynyt ja laskuautomaatioaste kasvanut 
vuodesta 2019/ lähtötasoon verrattuna. 
HAL 
MUU Ministeriön tilankäytön tehostaminen. TTO siirtyy uusiin toimitiloihin Tampereella ja Meritullinkatu 8:ssa 
muokataan 4C monitilaksi. 
HAL 
MUU Digi- ja esimiesosaamisen vahvistaminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa korostetaan digitalisaation hyö-
dyntämistä ja esimiestyötä. 
HAL 
MUU Liikkuvuuden edistäminen VN:n ja hallin-
nonalan sisällä. 
Henkilökiertoa on hyödynnetty VN:n ja hallinnonalan sisällä. HAL 
MUU STM:n työnantajakuvan kehittäminen. Uusien välineitä on hyödynnetty rekrytointiprosessissa. HAL 
MUU Toimintatapa- ja organisaatiouudistus Toteutetaan organisaatio- ja toimintatapauudistus aloittaen organisaa-
tiouudistuksesta kevätkaudella 2020. 
JOT 
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6 TULOSALUEKOHTAISET 
RESURSSIT 
Toimintamenot vuodelle 2020 
Käytettävissä (1 000 €) Toteutunut 
2018 
Budjetoitu 
2019 
Budjetoitu 
2020 
   Talousarvio (33.01.01) 30 896 31 989 34 794 
   Siirtomääräraha edelliseltä vuodelta 9 898 9 897 10 000 
Yhteensä 39 704 41 886 44 794 
Kehystetään tulosyksiköille    
   Palkkoihin 24 990 25 455 28 700 
   Muut menot 10 510 10 945 12 094 
Yhteensä  35 500 36 400 40 794 
Jää jakamatta (arvio) 4 204 5 486 4 000 
Toimintamenomäärärahat osastoittain (1 000 euroa) 
Euroa Palkat ja 
palkkiot 
Muut menot Yhteensä 
Ministerit   200 200 
Valtiosihteerit ja erityisavustajat   130 130 
Kansliapäällikkö + sis. tark. 323 150 473 
JOT 1 677 200 1 877 
HAL 2 235 1 000 3 235 
VIE 1 236 670 1 906 
HPO 9 012 1 740 10 752 
SVO 3 865 300 4 165 
TTO 5 206 900 6 106 
OHO 2 437 1 820 4 257 
KVY 1 064 1 450 2 514 
STEA  2 900 2 900 
Varaus 1 645 634 2 279 
Yhteensä 28 700 12 094 40 794 
 
Toimintamenomäärärahoissa on muutoksina huomioitu: 
• KVY: EU pj-kauden vähennyksenä 350 000 euroa 
• TTO: tasa-arvo ja samapalkkaisuusohjelma 500 000 euroa, josta 
160 000 euroa  
• palkkoja 
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• JOT/OHO: Tietoyksikön siirto JOT –> OHO 
• Varaus sisältää eriä, jotka kohdennetaan myöhemmin: säädösvalmiste-
lun lisäresurssit 1,2 milj. euroa, yhteensovittamiselin 0,3 milj. euroa, 
tasa-arvopalkinto 0,15 milj. euroa. 
Henkilöstöresurssit osastoittain (HTV) 
Maksullinen ja yhteisrahoitteinen toiminta 
EUROA Henkilöstö Muut YHTEENSÄ Tulot 
HPO: STEA:n toiminta (yht. rah) 3 100 2 700 5 800 2 900 
HPO: Peliriippuvuus (maksul.) 150 2 350 2 500 2 500 
SVO: Lääkkeiden hintalautakunta (maksul.) 1 354 759 2 113 2 460 
Yhteensä 4 604 5 809 10 413 7 860 
Eräät erityishankkeet mom. 33.03.63 (määräraha sis. arvonlisäveron) 
Eräät erityishankkeet momentin määrärahoista tehdään erillinen päätös. Momentin 
2020 määräraha on 8,4 milj. euroa, josta eduskunnan päätöksen mukaisesti on va-
rattu 4,7 milj. euroa päihteitä käyttävien äitien palvelujen turvaamiseen, 2,0 milj. euroa 
saattohoidon ja palliatiivisen hoidon vahvistamiseen ja 1,2 milj. euroa ruoka-aputoi-
minnan järjestämiseen. Täten ministeriön päätöksillä vapaasti kohdennettavaa uutta 
määrärahaa on 0,5 milj. euroa sekä momentin aiemmilta vuosilta siirtyneitä määrära-
hoja arviolta 1,7 milj. euroa. 
  
HTV Palvelut Toiminta-kyky 
Toimeen-
tulo 
Horison-
taaliset 
Muut laki-
sääteiset 
tehtävät 
Yhteensä 
(lkm) 
JOT 3,7 0,2  10,2 8,9 23 
HAL     35 35 
VIE 4,6 1,2 1,3  9,9 17 
KVY     17 17 
HPO 60,5 12,1 3,0 4,1 43,3 123 
SVO 2,9 2,3 23,0 0,3 17,5 46 
TTO 2,3 6,9 0,2 3,5 59,1 72 
OHO 15,0 0,1  3,7 27,2 46 
Kansliapäällikkö + sis. tark.     4 4 
STEA     46 46 
HILA     19 19 
Yhteensä 89,0 22,8 27,6 22,3 286,3 448 
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Hallitusohjelman toteutusta tukevat hankemomentit 
1 000 euroa 2020 2021 2022 Osasto 
33.03.31 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (smr. 3 v.) 10 000 8 000 5 000  
- Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman jatko 2 200 2 200 2 200 HPO 
- SOTE-keskus muutosohjelma 7 800 5 800 2 800 OHO 
     
33.60.39 Palvelurakenteen kehittäminen (smr. 3 v.) 97 410 152 810 169 910  
- SOTE-keskus muutosohjelma 70 600 84 600 81 200 OHO 
- Hoivahenkilöstön sitova vähimmäismitoitus 5 000 30 000 40 000 HPO 
- Kansallinen, poikkihallinnollinen mielenterveysstrategia  5 000 6 000 6 000 HPO 
- Kotihoidon resurssien riittävyys ja omaishoidon 
kehittäminen  
3 300 13 300 26 700 HPO 
- Poikkihallinnollisen ikäihmisten ikäohjelman laadinta  3 100 3 100 3 100 HPO 
- Osatyökykyisten työkykyohjelma 4 500 5 400 5 000 TTO 
- Kehitysvammaisten henk.koht. budjetin kokeilu 2 500 2 500  HPO 
- Palvelurakenteen vahvistamisen erityistehtävään Vaasan 
shp:lle 
1 000 1 000 1 000 HPO 
- Hoiva-alalla työskentelevien ruotsin kielen vahvistaminen 
pk-seudulla 
200    
- Poikkihallinnollisen lapsistrategian laadinta 1 910 1 910 1 910 HPO 
- Maksuton ehkäisy alle 25 vuotiaille kokeilu  5 000 5 000 HPO 
- Lääkehuollon tiekartta 300   HPO 
     
SOTE-keskus muutosohjelma yhteensä 78 400 90 400 44 000  
Mom. 33.03.31 7 800 5 800 2 800  
Mom. 33.60.39 70 600 84 600 81 200  
Siirto peruspalvelujen valtionosuusmomentille (33.60.39 –> 
28.90.30) 
  -40 000  
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